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В настоящее время цирконий применяется 
в ядерной энергетике, в виде конструкционно-
го материала, в пиротехнике, по совокупности 
своих ядерных и технологических свойств цир-
коний является одним из лучших материалов 
оболочек ТВЭЛ-ов.
В рамках исследований был проведен про-
цесс рудоподготовки цирконсодержащего кон-
центрата.
Для раскрытия поверхности контакта вза-
имодействия кислоты с рудой проводилось из-
мельчение на кольцевой мельнице «Rocklabs 
RM1000» цирконсодержащего концентрата в ко-
личестве 1000 г с диаметром зерен от 0,100 мм 
до 0,063 мм после измельчения на планетарной 
мельнице (рисунок 1), с последующим просеи-
ванием руды на ситовом анализаторе.
Кольцевая мельница предназначена для тон-
кого сухого измельчения проб различных руд и 
нерудных материалов. Камерой размола в ней 
является ёмкость объемом 2 л, а размольные 
тела – диски из карбида вольфрама. Следующей 
стадией являлось просеивание измельченного 
материала с диаметром зерен от 0,100 мм до 
0,063 мм с помощью ситового анализатора (ри-
сунок 2). 
На рисунке 3 представлен график зависимо-
сти выхода мелкой фракции от времени истира-
ния.
В результате исследований получена зави-
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Рис. 1.  Руда после измельче-
ния на планетарной мельнице
Рис. 2.  Руда после измельче-
ния на кольцевой мельнице
Рис. 3.  График зависимости выхода мел-
кой фракции от времени истирания
